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A study of the establishment of the Japanese dual system by MEXT : A case of a 
commercial high school 
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Summary 
The purpose of this paper is to examine if the Japanese version of the dual system, led by MEXT, has been 
established in high schools.  The author conducted an interview research with the director of the career 
guidance room of a commercial high school.  Because MEXT does not give any support to high schools, it 
seems that the Japanese dual system has been established as just more than internship, which is conducted by 
high schools around Japan. 
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ⱝᖺ⪅ኻᴗ⋡ࡢྥୖࡸࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࡢቑຍ࡜࠸ࡗࡓၥ
㢟ࢆཷࡅࠊ┬ᗇᶓ᩿ⓗ࡞ྜពࡢࡶ࡜ࠕⱝ⪅⮬❧࣭ᣮᡓ
ࣉࣛࣥࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣᖹᡂ 15(2003)ᖺ 6᭶ 10᪥ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࠕⱝᖺ⪅ၥ㢟ࡢᢤᮏⓗゎỴࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᩍ⫱ࠊேᮦ⫱ᡂࠊ㞠⏝ࡢྛࢩࢫࢸ࣒඲⯡ࡢᨵ㠉ࡀᚲせࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊࠕⱝᖺ⪅ྥࡅࡢᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱࣭
⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨࡢ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ࠊ௻ᴗᐇ⩦࡜ᩍ
⫱࣭⫋ᴗカ⦎ࡢ⤌ྜࡏᐇ᪋࡟ࡼࡾⱝ⪅ࢆ୍ே๓ࡢ⫋ᴗ
ே࡟⫱࡚ࡿࠗ ᐇົ࣭ ᩍ⫱㐃ᦠᆺேᮦ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒࠘ࠖ㸦p.5㸧
࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࡀ 13)ࠊ
ࡶ࡜ࡼࡾᕤᴗ㧗ᰯࡸ㎰ᴗ㧗ᰯࠊၟᴗ㧗ᰯ࡜࠸ࡗࡓ࠸ࢃ
ࡺࡿᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡢ✚ᴟⓗ࡞ព⩏࡙ࡅࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺࠿
ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡓᩥࠋ 㒊⛉Ꮫ┬ࡣᑓ㛛㧗ᰯ➼࡟࠾ࡅࡿࠕ᪥
ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟
ࢆ⤌⧊ࡋࠊᑟධࡢ┠ⓗࡸලయⓗ࡞ᐇ᪋᪉⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋྠ఍㆟ࡣ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒
ᑟධ௨๓࡟ᑓ㛛㧗ᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓᩍ⫱ࢆࠕ⫋ᴗ⏕ά
࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡࡞࡝ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡓࡾࠊ
໅ປほࠊ⫋ᴗほࢆ㣴ࡗࡓࡾࡍࡿᩍ⫱ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ᪂
ࡓ࡟ᑟධࡉࢀࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࡣࠕࡼࡾᐇ㝿ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗ▱㆑࡜ᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࢆ㣴
࠺ᩍ⫱࣭カ⦎ࢆ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⏕
ᚐࡢ⫋ᴗⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ୍ᒙఙ㛗ࡋࠊࡶࡗ࡚ࠊᑓ㛛㧗
ᰯ➼ࡢᩍ⫱ࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑓ㛛㧗ᰯ➼࡜ᆅ
ᇦࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗ࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ☜❧ࡋࠊᆅᇦ
ࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗࡀồࡵࡿேᮦ࡞࡝ࠊ♫఍࡟᭷Ⅽ࡞ேᮦࢆ
⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ (ࠖp.3)࡜ࡋ࡚ព⩏࡙ࡅࢆ⾜࡞ࡗࡓ
6)ࠋᖹᡂ 16㸦2004㸧ᖺᗘ࡟ࡣ 15ᆅᇦ 20ᰯࡀࠊᖹᡂ 17(2005)
ᖺᗘ࡟ࡣ 5 ᆅᇦ 5 ᰯࡀࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ
ຠᯝⓗ࡞ᑟධࢆᅗࡿࣔࢹࣝᰯ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀヨ㦂ⓗᑟ
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ධࡀᅗࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௨ᚋࡣ⊂❧ࡋࡓ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢண⟬
ࡣࡘࡅࡽࢀࡎᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࡢ㐠⏝ࡣྛᰯࡢᐇ㊶࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࠿ࡃࡋ࡚ࠊⱝ⪅ࡢ㞠⏝ᑐ⟇᪉⟇࡜ࡋ࡚ᑟධࡀᅗࡽࢀ
ࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ
ᑟධ࠿ࡽ 15 ᖺ㏆ࡃࡀ⤒㐣ࡋࡓ 2017 ᖺ⌧ᅾࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᙧ࡛ṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㐠⏝
ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡣᙜึ㆟ㄽࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ࠕ⏕ᚐࡢ⫋ᴗⓗ㈨
㉁࣭⬟ຊࢆ୍ᒙఙ㛗ࡋࠊᣢࡗ࡚ࠊᑓ㛛㧗ᰯ➼ࡢᩍ⫱ࡢ
άᛶ໬ࢆᅗࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࡸࠕᑓ㛛㧗ᰯ➼࡜ᆅᇦࡢ⏘
ᴗ࣭௻ᴗ࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ☜❧ࡋࠊᆅᇦࡢ⏘ᴗ࣭
௻ᴗࡀồࡵࡿேᮦ࡞࡝ࠊ♫఍࡟᭷Ⅽ࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ༑ศ࡟ᯝࡓࡍࡶࡢࡓࡾ࠼࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏᑠㄽ࡛ࡣ⌧ᅾࡶᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ
∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᐇ᪋ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࠶ࡿၟᴗ
㧗ᰯࡢ㐍㊰ᣦᑟ୺௵࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊྠࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ⌧ᅾࡢ㐠⏝ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢᡂᯝ࡟ࡘ
࠸࡚ᨵࡵ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸬ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣࠊࢻ࢖ࢶࡸ࣮࢜
ࢫࢺࣜ࢔࡛ᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ௻ᴗᐇ⩦࡜Ꮫᰯ࡛ࡢᗙ
Ꮫ࡜ࢆ୪ิⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛ⱝ⪅ࡢ⫋ᴗ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
⫋ᴗカ⦎ไᗘࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ
࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣబࠎᮌ(2005)࡟ヲࡋ࠸ࠋబࠎᮌ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢻ࢖ࢶࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡣ༢࡟カ⦎ࡢሙࡀ௻ᴗ࡜Ꮫ
ᰯ࡜࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࠕᑵ⫋ࠊ㈤㔠ࠊ
᪼㐍࡞࡝ࡢປാ᮲௳඲⯡࡟㛵ࢃࡗ࡚ᨻປ౑ཬࡧ఍㆟ᡤ
ࡢ༠㆟࡟ᇶ࡙࠸࡚ྜពࡉࢀࡓ༠ᐃ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡓ
ࠗྜពཎ⌮యไ࠘ࡢ୰࡛ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࠖ(p.12)
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ 5)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྜពཎ⌮యไࡀᶵ⬟ࡋ࡚ࡁ
ࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⫋ᴗ㈨᱁࡜㐃ືࡋ࡚࠾
ࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟ஢⪅࡟ࡣࠕ⇍⦎㈨᱁ࢆᣢࡗࡓປാ
⪅࣭⫋ே࡜ࡋ࡚⫋ᴗ⏕άࢆ࠾ࡃࡿࠊሀᐇ࡞ே⏕タィࠖ
(p.17)࡬ࡢぢ㏻ࡋࡀಖドࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡶ〇㐀ᴗ࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫᴗ
࡬ࡢ⏘ᴗࡢኚ໬ࡸࠊࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒カ⦎ෆᐜࡢ㧗ᗘ
໬ࡢ⤖ᯝࠊ㟷ᑡᖺࡀከᵝ࡞㐍㊰㑅ᢥࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀཎᅉ࡜࡞ࡾࠊࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀ
ࡾᕳࡃ≧ἣ࡟ᵓ㐀ⓗ࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡇ࡛
ࡣࢻ࢖ࢶࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧࡟῝ࡃ❧ࡕධࡿࡇ
࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊᑓ㛛㧗ᰯ࡟᪥ᮏ࡜ࡣ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡀ᰿
ᮏⓗ࡟␗࡞ࡿࢻ࢖ࢶࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆᶍೌࡋ࡚ᑟ
ධࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚
ࡶከࡃࡢㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓiࠋᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ௦⾲ᰯ࡜ࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ᮾி㒔❧භ㒓ᕤ⛉㧗➼Ꮫᰯࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆሗ࿌ࡋࡓඛ㥑ⓗ࡞◊✲
࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀすᑿ(2007)࡛࠶ࡿྠࠋ ᰯ࡟࠾࠸࡚
ࡣ 1ᖺḟ࡟ 3♫ 10᪥㛫ࠊ2ᖺḟཬࡧ 3ᖺḟ࡟ࡣ 1ᖺḟ
࡟ཧຍࡋࡓ௻ᴗࡢ୰࠿ࡽ㛗ᮇᑵᴗカ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
⏕ᚐࡢ㐺ᛶ࡟࠶ࡗࡓ⫋✀ᴗ✀ࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋすᑿࡣྠᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ձᩍဨࡢከᛁ໬ࠊղධᏛ⪅ࡢព㆑ࡢపࡉࠊճ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ◳┤໬ࠊմ௻ᴗࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚
ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙ᏳᐃᛶࠊյᏛᰯ࡛Ꮫࡪᑓ㛛
⛉┠ࡢ᫬㛫ῶᑡࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⌧ሙᩍဨ࡜ࡋ
࡚ࡢどⅬ࠿ࡽࠊࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇែࢆࠕ3ᖺ㛫ࡢぢ
㏻ࡋࡉ࠼࡞࠸㠀ᖖ࡟ࡎࡉࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ཝࡋࡃㄽ
ཬࡋ࡚࠸ࡿ 9)ࠋࡲࡓⲶ㔝࣭బ⸨(2012)ཬࡧ஭ୖ࣭బ⸨
(2012)ࡣி㒔ᕷ❧అぢᕤᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶㸦ி㒔∧ࢹ
ࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒㸧࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᰯ
࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡣࠊඛ࡟ゐࢀࡓᮾி㒔❧භ㒓ᕤ⛉㧗➼Ꮫ
ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⏕ᚐࡀ
௙஦ࢆࣜ࢔ࣝ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ឤࡌྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡸ㈐௵ឤࡢⱆ⏕࠼࡞࡝ࡢ฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡇࡇ
࡛ࡶᩍဨࡢከᛁ໬ࡸཷࡅධࢀඛ௻ᴗࡢ☜ಖࡢᅔ㞴ࠊᑓ
㛛⛉┠ࡢ᫬㛫ῶᑡ࡟ࡼࡿࠕᑓ㛛ᩍ⫱ࡢỈ‽ࡢ࠶ࡿ⛬ᗘ
ࡢపୗࠖࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3)ࠋⲶ㔝࣭బ⸨
(2012)ࡣࠕ㛗ᮇࡢᑵᴗయ㦂ࢆᑟධࡍࡿ
࣐ ࣐
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀ
ࢆཷࡅධࢀࡿᇶ┙࡜࡞ࡿ♫఍ⓗ࡞ไᗘࡸ័⾜ࡀᩚࢃ࡞
࠸࡞࠿࡛ࡣࠊᏛᰯ࡜ࡃ࡟ᩍ⫋ဨ࡟ከ኱࡞㈇ᢸࢆ࠿ࡅࡿ
ࡇ࡜ࢆ෭ཝ࡞஦ᐇ࡜ࡋ࡚♧ࡋࠊᘺ⦭⟇࡛ࡣ㝈⏺ࢆඞ᭹
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ (ࠖp.144)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 3)ࠋࡲࡓ஭
ୖ࣭బ⸨(2012)ࡣ௻ᴗഃ࠿ࡽぢࡓ࡜ࡁࡢྠᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ௻ᴗࡢᐇ⩦࡛ࡢࢥࢫࢺ㈇
ᢸࡢ኱ࡁࡉࡸ௻ᴗᐇ⩦࡜Ꮫᰯ࡛ࡢᗙᏛ࡜ࡢᩚྜᛶࡢ࡞
ࡉࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ 1)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᕤ⛉㧗ᰯ㸦ᕤᴗ㧗ᰯ㸧࡟࠾ࡅࡿᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ሙᩍဨࡢ
య㦂ࢆࡶ࡜࡟ᩘከࡃࡢㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ
᪥ᗙ࣭ᑎ⏣(2010)ࡣ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆ✚ᴟⓗ࡟
ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽ࡟ࡼࢀࡤ㞠⏝ᝏ໬࡟┤㠃
ࡍࡿ࡞࠿࡛Ꮫᰯෆࡔࡅ࡛ࡢ⫋ᴗᩍ⫱࡟ࡣࠕ㝈⏺ࠖࡀࡁ
࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡣࠕᑓ㛛㧗ᰯ࡟࡜ࡗ
࡚ࠗᏛᰯ࠿ࡽ㞠⏝࡬ࡢ⛣⾜㐣⛬࠘ࡢᨵၿࢆᮇᚅࡍࡿ኱
ࡁ࡞㌿᥮ࠖ(p.32)࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋඛ࡟ᣲࡆࡓඛ⾜◊✲ࡀ
ᕤ⛉㧗ᰯ㸦ᕤᴗ㧗ᰯ㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀ
ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᗙ࣭ᑎ⏣(2010)ࡣ 2ᰯࡢၟᴗ
㧗ᰯࡢ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ
⩦࡜௻ᴗᐇ⩦࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅࡸ⏕ᚐࡢᕼᮃ࡜ᐇ⩦ඛ࡜ࡢ
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
࣑ࢫ࣐ࢵࢳࠊཷࡅධࢀඛࡢ௻ᴗࡢ☜ಖ࡜࠸ࡗࡓᕤᴗ㧗
ᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡜ྠᵝࡢㄢ㢟ࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᏛᰯ⌧ሙࡢᡞᝨ࠸ࡀࠕ᪥ᮏ∧ࢹ
ࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᢸᙜᩍဨࡢᑾຊ࡜ࠗࠊ♫఍ⓗ㈉⊩࠘ࠗᆅ
ᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿ࠘ࡓࡵ࡟カ⦎⏕ࢆ✚ᴟⓗ
࡟ཷࡅධࢀࡿ஦ᴗᡤࠊ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥᑵᴗカ⦎
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔカ⦎⏕ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ࠗࠊ ⫋ᴗほ⫱ᡂ࠘ࡢࡓ
ࡵࡢయ㦂Ꮫ⩦࡟␃ࡲࡽࡎࠊᇶᖿⓗ⫋ᴗே⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ
ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ㄆ㆑ࡢ㔊ᡂ࡟ࡼࡗ࡚ゎᾘࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࠖ(p.36)࡜ࠊᕤᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ
࣒ࡢ஦౛ࢆᢅࡗࡓ௚ࡢ◊✲࡜ẚࡋ࡚࠿࡞ࡾ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢠࣕࢵࣉࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓࡽⰋ
࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡟ࡣࢻ࢖ࢶࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒
ࢆ⌮᝿ᙧ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᑟධࡢㄢ㢟࡟┠ࢆྥ
ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ࠿ࠊࢻ࢖ࢶ࡜᪥ᮏ࡜ࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐪
࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⊂
⮬ࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࡢᑟධࡢᡂᯝࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࠊㄽ⪅ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ែ
ᗘࡢ㐪࠸ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࡀࠊ᪥
ᗙ࣭ᑎ⏣(2010)ࡀྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿᑓ㛛㧗ᰯࡀ௚ࡢㄽ⪅࡜
ࡣ␗࡞ࡾၟᴗ㧗ᰯ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ
∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡬ࡢホ౯࡟ࢠࣕࢵࣉࡀ⏕ࡌࡓ୍
ᅉ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ〇㐀ᴗࡀ⏕ᚐࡢᑵ⫋ඛࡢ୰
ᚰࢆ༨ࡵࡿᕤᴗ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶࠎࡢ௻ᴗࢆ㉸࠼࡚
ྠ୍ᴗ✀ෆ࡛ồࡵࡽࢀࡿඹ㏻ᢏ⬟ࡀ᝿ᐃࡋࡸࡍࡃࠊࡲ
ࡓࠊ㈨᱁ྲྀᚓ࡞࡝ࡢᙧ࡛ᅜѸ௻ᴗѸᏛᰯࡢ㐃ືᛶࢆ᝿ᐃ
ࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊ⏕ᚐࡢᕼᮃࡍࡿᑵ⫋ඛࡀከᒱ࡟ࢃ
ࡓࡿၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡑࡶࡑ
ࡶ᝿ᐃࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢻ࢖ࢶࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ
࣒࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓᙧ࡛ࡢࠕ᪥ᮏ∧ࠖ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㐠⏝ࢆᶍ⣴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦᝟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࡛ࡣ᪥ᗙ࣭ᑎ⏣(2010)ࡀᣦ᦬ࡍࡿၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ ࡢࠖᡂᯝ࡜ࡣࠊ
୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᑟධ࠿ࡽ 15ᖺ㏆ࡃ
ࡀ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔
ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛Ꮡ⥆ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡂ
ᯝ࡜ㄢ㢟ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᑠㄽ࡛ࡣ A┴ Aၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾
ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢ㐠⏝ᐇែࢆྠ
ᰯࡢ㐍㊰ᣦᑟ୺஦࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝཬࡧᥦ౪ࢆཷࡅࡓ
㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊୖ㏙ࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚
⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿiiࠋ 
 
㸬$ ┴ $ ၟᴗ㧗ᰯࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウ
 $ ၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᑵ⫋ᐇ⦼
Aၟᴗ㧗ᰯࡣ 100ᖺ㏆࠸Ṕྐࢆᣢࡘ┴❧㧗ᰯ࡛࠶ࡾࠊ
A ┴ࢆጞࡵࠊ඲ᅜ࡟ከࡃࡢ༞ᴗ⏕ࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ඲
ᅜၟᴗᏛᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢ㐍㊰ࡢ࠺ࡕࠊ኱Ꮫ➼㐍Ꮫ⋡࡜ᑓ
ಟᏛᰯ㐍Ꮫ⋡ࢆྜࢃࡏࡓᩘ್ࡣ 52.3%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ 12)ࠊ
༙ᩘ௨ୖࡀᑵ⫋࡛ࡣ࡞ࡃ㐍Ꮫࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊA ၟᴗ
㧗ᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢ㐍㊰ࡣᑵ⫋⪅ࡢ๭ྜࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ㐍㊰ᣦᑟ୺஦ࡢヰ࡟ࡼࢀࡤࠊྠᰯࡢ༞ᴗ⪅ࡢ㐍
㊰ࡣẖᖺᑵ⫋⪅࡜㐍Ꮫ⪅ࡀࠕ࡯ࡰ༙ࠎ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࠕ㐍
Ꮫࡢ᪉ࡀከࡃ࡞ࡗࡓᖺࡣ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋAၟᴗ㧗ᰯࡣ A
┴ෆ࡛ࡶࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢᑵ⫋ᐇ⦼ࢆ㄂ࡾࠊ௻ᴗ࡟ㄪᰝ
ࡋࡓ᥇⏝⌮⏤ࡶࠕࡇࡢᩘᖺࡢ A ၟᴗ㧗ᰯ༞ᴗ⏕ࡀ⇕ᚰ
࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ ࠖࠕࡇࡢᩘᖺࠊ᥇⏝ヨ㦂࡛ࡢ≧ἣࡀඃ⚽࡛
࠶ࡿࠖ࡞࡝ࠊࡑࡢᐇ⦼࡜ಙ㢗ࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
ᑵ⫋ඛ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊၟᴗ㧗ᰯ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ〇㐀ᴗ኱ᡭ௻ᴗ࠿ࡽࡢ᥇⏝ࡀ┠❧ࡕࠊ⫋✀ู࡛ぢ
࡚ࡶᆅ㖟࡞࡝࡬ࡢᑵ⫋⪅ࡶぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᢏ⬟⫋࡬
ࡢᑵ⫋ࡀ 60%௨ୖ࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋ㢼㛫(2008)࡟ࡼࢀࡤࠊ
ၟᴗ㧗ᰯ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛࡣ 90ᖺ௦ࡢ୙ἣࢆዎᶵ࡟࠿ࡘ
࡚ࡢ୺せ࡞㐍㊰࡛࠶ࡗࡓ኱ᡭ㒔ᕷ㖟⾜࡬ࡢᑵ⫋ࡀ⃭ῶ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ 4)ࠋࡲࡓࠊ୰す(2012)ࡶၟᴗ㧗ᰯ༞ᴗ⪅ࡢᑵ
⫋ඛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1980 ᖺ௦௨㝆ࠊ༺኎ᴗࠊ㒑㏦ᴗࠊ㔠⼥
ᴗࠊಖ㝤ᴗࡢᑵ⫋ඛࡀ⃭ῶࡋࠊ〇㐀ᴗࡸࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡟
ᑵ⫋ࡍࡿࡶࡢࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 8)ࠋA
ၟᴗ㧗ᰯࡣᴟࡵ࡚Ⰻዲ࡞ᑵ⫋ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛࡣ᪥ᮏࡢ᪂つᏛ༞ᕷሙࡢᵓ㐀ⓗ࡞
ኚᐜࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃ⿕ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡢᕼᮃ࡜ࡋ࡚኱ᡭ௻ᴗࡢᢏ⬟⫋ࡣỴ
ࡋ࡚ඃඛ㡰఩ࡀప࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
㸦Aၟᴗ㧗ᰯ࡟ᑐࡍࡿồேࡣ㸧࠿࡞ࡾᢏ⬟⫋࡜ࡋ࡚ࡶ
ồே࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾ୰ᑠࡢ஦ົ⫋ࡼ
ࡾࡣ኱ᡭࡢᢏ⬟⫋ࡢ᪉ࡀࠊᕼᮃࡍࡿ⏕ᚐࡶಖㆤ⪅ࡢ
᪉ࡶ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊၟᴗ㧗ᰯ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᮏᰯࡣᢏ⬟⫋
ࡀከ࠸࡛ࡍࡡࠋ㸦Aၟᴗ㧗ᰯࠊ㐍㊰ᣦᑟ୺஦㸧 
 
⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊ୰ᑠ௻ᴗࡢ஦ົ⫋ࡼࡾࡶ኱
ᡭ௻ᴗࡢᢏ⬟⫋ࢆᕼᮃࡍࡿࡶࡢࡶ࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࡜ࡣ࠸
࠼ࠊၟᴗ㧗ᰯ࡜࠸࠺ᛶ㉁ୖࠊ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣၟᴗ࡟
㛵ࡍࡿᑓ㛛⛉┠ࡀከࡃ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡢࡕ࡟ᣦ᦬ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛ࡜ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ
⩦⏕ཷࡅධࢀ௻ᴗ࡜ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡣྠᰯ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 $ ၟᴗ㧗ᰯࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ
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
 $ ၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆᅗ♧
ࡋࡓࡢࡀୗࡢᅗ ࡛࠶ࡿࠋ


A ၟᴗ㧗ᰯࡣ඲᪥ไㄢ⛬࡜ᐃ᫬ไㄢ⛬ࢆᣢࡘࡀࠊࢹ
ࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡣ඲᪥ไㄢ⛬ࡢ୍㒊ࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲᪥ไㄢ⛬࡛ࡣ 1 ᖺ⏕࡛ࡣඹ㏻࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࠊ2ᖺ⏕࠿ࡽ఍ィ㛵ಀࠊ᝟ሗฎ⌮㛵ಀࠊၟᴗ㛵ಀࡢ
3ࡘࡢ⛉࡟ูࢀ࡚ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕၟᴗ㛵
ಀᏛ⛉࡟ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ࡟㐍ᏛࡍࡿᏛ⏕ࡣၟᴗ㛵ಀᏛ
⛉ࡢ 4ศࡢ 1ࢆ༨ࡵࡿࠋ 
ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ࡟㐍ࡴࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ 1 ᖺ
⏕ࡣኟᏘఇᴗ୰࡟ཎ๎ 3 ᪥㛫ࡢ௻ᴗ࡛ࡢ▷ᮇᐇ⩦ࢆㄢ
ࡉࢀࠊ2ᖺ⏕࡟࡞ࡿ࡜๓ᮇ࡜ᚋᮇ࡟ 6᪥㛫ࡎࡘࠊ」ᩘࡢ
⫋✀࡛ࡢᑵᴗయ㦂㸦㛗ᮇᐇ⩦㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ2ᖺ⏕ࡢᑵᴗయ㦂ࡣᏛᰯ⾜஦࡛ࡣ࡞ࡃ㏻ᖖᤵᴗࡢ୰
࡛Ꮫᰯタᐃ⛉┠㸦3༢఩ศ㸧࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦
ᮇ㛫୰ࡣ 6 ᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ 1 ᪥ 6 ᫬㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᬑẁࡣ᭶᭙᪥࠿ࡽỈ᭙᪥࡟ࡑࢀࡒ
ࢀ 1 ༢఩ࡎࡘ๭ࡾ᣺ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢᩍ⛉ࡢᤵᴗࢆ᣺
ࡾ᭰࠼࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᐇ⩦᫬㛫ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
2 ᖺ⏕ࡢᐇ⩦ඛࢆぢࡿ࡜࣍ࢸࣝࡸ㣧㣗ᗑࠊ⤀ኈ᭹ᗑࠊ
࣌ࢵࢺࢩࣙࢵࣉࠊ⑓㝔ࠊಖ⫱ᅬࠊ⨾ᐜ㝔࡞࡝ࠊከᵝ࡞
⫋✀࡟Ώࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⏕ᚐࡣኟࡢᐇ⩦࡜෤
ࡢᐇ⩦࡛ࡣ␗ᴗ✀␗⫋✀ࡢయ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ౛࠼ࡤኟ࡟࣍ࢸ࡛ࣝࡢ௻ᴗᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓ⏕ᚐࡣࠊ
෤ࡣ࣍ࢸࣝ௨እࡢᐇ⩦ඛ࡛ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᐇ⩦ᮇ㛫୰ࡣ A ၟᴗ㧗ᰯࡢᩍဨ࡟ࡼࡿᕠᅇᣦᑟࡀ
⾜ࢃࢀࡿ࡯࠿ࠊ⏕ᚐࡣᐇ⩦᪥ㄅࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀࠊ
ࡑࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ࡟຺᱌ࡋ࡚ホᐃࡀࡘࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
3ᖺ⏕࡟࡞ࡿ࡜ࠕ♫఍࡟㈉⊩ࡍࡿࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊᆅᇦ
ࡢ」ྜ᪋タ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈉⊩ᆺᑵᴗカ⦎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
⏕ᚐࡣ」ྜ᪋タ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍ
ࢀࡤⰋ࠸࠿ࠊ௻⏬ࡢẁ㝵࠿ࡽ⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼࡚‽ഛࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ౛࡜ࡋ࡚ᖹᡂ 27ᖺᗘࡣ」ྜ᪋タ࡛ᆅᇦࡢ
㧗㱋⪅➼ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࣃࢯࢥࣥᩍᐊࢆ௻⏬࣭ᐇ᪋ࡋࡓ
࡯࠿ࠊᆅᇦࡢၟᗑ఍ࠊྠࡌᆅᇦ࡟࠶ࡿ㎰ᴗ㧗ᰯ࡜㐃ᦠ
ࡋ࡚ၟရ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ࠾ⳫᏊࡸ࠾ᘚᙜࡢ㈍኎ࢆ⾜ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦ᩍဨࡢ᪉࠿ࡽ㸧ࡇ࠺࠸࠺ࡢࡸࡗࡓࡽ࡝࠺࡜࠸࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡓࡕ࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡁ࡞࠸࠿࡞࠵ࠊ
ᆅᇦࡢࡓࡵ࡟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࡚࡛
ࡍࡡࠊࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡗࡁࡢ࠾ⳫᏊ㛤Ⓨࡶࠊ࠾Ⳬ
Ꮚసࡿࡔࡅࡗ࡚ṇ┤⡆༢࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀ࡝ࠊ
ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚࡛ࡍࡡࠊ㸦⏕ᚐࡀ㸧⮬ศࡓࡕ࡛ࠊᆅඖ
ࡢ࠾ⳫᏊࡸࡉࢇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠾ⳫᏊࡸࡉࢇ࡜ᆅᇦⓎᒎ
ࡢࡓࡵ࡟ఱ࠿࡛ࡁ࡞࠸࠿࡞࡜ᛮࡗ࡚ࠊ⪃࠼࡚ࡸࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ㸦Aၟᴗ㧗ᰯࠊ㐍㊰ᣦᑟ୺஦㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓάືࡣ A ၟᴗ㧗ᰯࡢࢹࣗ
࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫࡀᥖࡆࡿ┠ᶆ࡟ࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋA
ၟᴗ㧗ᰯࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫࡣ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕᆅ
ᇦ⏘ᴗ⏺ࡢάᛶࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂ ࠖࠕᆅᇦ⏘ᴗ⏺࡜ࡢࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ῝ࡵࠖࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆ࡚࠾ࡾࠊ3ᖺ⏕ࡢά
ືࡣᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆᅗࡿ᭱⤊ẁ㝵࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
௻ᴗᐇ⩦ࡢឤ᝿࡜ࡋ࡚⏕ᚐ࠿ࡽୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊࠕࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࡢ㔜せᛶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࠖࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ㔜せᛶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࠖࠕሗ࿌㐃
⤡┦ㄯࡢ㔜せᛶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࠖࠕᇶᮏⓗ⏕ά⩦័ࡢ㔜せ
ᛶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠖ࡞࡝ࠊᇶᮏⓗ࡞࣐ࢼ࣮ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊᑵ⫋άື࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷฼࡟ാࡃ࡜ࠊ㐍㊰ᣦᑟ
୺஦ࡣㄒࡿࠋ 
 
௻ᴗ࠿ࡽồே࠸ࡓࡔࡃ᫬࡞ࢇ࠿ࡣࠊඛ⏕ࡇ࠺࠸࠺Ꮚ
ࡀḧࡋ࠸࡛ࡍ࡞ࢇ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊ௒ࡇࡇ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࠊࡍ࡭࡚ඛ᪉㸦ࡢ௻ᴗ࠿ࡽ㸧ゝࢃࢀࡲ
ࡍࡢ࡛ࠋࡇ࠺࠸࠺࡛ࡍࡡࠊ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼ࡀ
㸦௻ᴗᐇ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸧⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ㸦Aၟᴗ㧗ᰯࠊ㐍㊰ᣦᑟ୺஦㸧 
 
 $ ၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟
 ୖグࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ຠᯝࡢ୍᪉࡛ࠊA ၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋA ၟᴗ㧗ᰯࡢ㐍㊰ᣦᑟ୺஦ࡣྠᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ 2 ࡘࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬
ᅗ$ ၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ 
－ 14 －

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 1 ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡣ௻ᴗᐇ⩦ࡢᐇ⩦ඛࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿ
஦ᴗᡤࡢ⤯ᑐᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋA ၟᴗ㧗ᰯࡀ࠶
ࡿ⮬἞యࡣேཱྀࡀ 10ᩘ୓ே࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡾࠊࡑࡶࡑࡶ஦ᴗᡤࡢ⤯ᑐᩘ⮬యࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࠋᬑẁ
ࡢᴗົ࡟ຍ࠼ࠊᐇ⩦⏕ࢆ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ཷࡅධࢀ࡚ࡃ
ࢀࡿ஦ᴗᡤࢆ᥈ࡍࡇ࡜⮬యࡀᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ᡭ㛫
࡜㈇ᢸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠋA ┴࠿ࡽࡣࢹࣗ࢔ࣝ
ࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢ
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚᭱ప࡛ࡶ 3 ᪥㛫ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣࢹࣗ࢔ࣝࢩ
ࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐ࡟ᡭཌ࠸ᣦᑟࡀ࡞ࡉࢀࡿ
୍᪉࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟ࡲ࡛௻ᴗᐇ⩦ࡢᶵ఍ᥦ౪ࡀ⾜
ࡁΏࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢⅬࡣࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫࡢㄢ㢟࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊA
ၟᴗ㧗ᰯ඲యࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ⿬ࢆ㏉ࡍ࡜ࢹࣗ࢔ࣝࢩ
ࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐ࡟ࡣ௚ࡢ⏕ᚐࡀ⤒㦂ࡍࡿ
ࠕᬑ㏻ࡢࠖ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ௨ୖࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 2ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡣࠊඛ࡟ࡶᣦ᦬ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⏕ᚐࡢᕼᮃ࡜
ཷࡅධࢀඛ௻ᴗࡢ⫋✀࡜ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡛࠶ࡿࠋA ၟᴗ
㧗ᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢᑵᴗඛ࡜ࡋ࡚᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ〇㐀ᴗࡢᢏ
⬟⫋࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ
࡛⏕ᚐࡓࡕࡀయ㦂ࡍࡿ௻ᴗᐇ⩦ࡢཷࡅධࢀඛ࡟ࡣ〇㐀
ᴗࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟Ᏻ
඲㠃࡛ࡢᠱᛕࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
ᐇ㝿ࠊᢏ⬟⫋࡛ᑵ⫋ࡍࡿ⏕ᚐࡀ୍␒ከ࠸࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧
஦ົ⫋ࡢಸ௨ୖ㸦ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ㸧ࠊᢏ⬟⫋㸦࡟ࡘ࠸࡚࠸
ࡿ≧ἣ㸧࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࠊᕤሙ࡞ࡢ࡛Ᏻ඲ୖࡢၥ㢟
ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠋᕪูࡋࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ
ࣃࣥసࡗ࡚࠸࡚ࠊࣃࣥࢆ 1 ಶⴠ࡜ࡋࡓ࡜࠿࡛ࡍࡡࠊ
ࢥࢵࣉࢆ 1 ಶ࢞ࢳࣕࣥ࡜࠿ࡔࡗࡓࡽࡲࡔࠊ᭱ᝏᩘⓒ
෇ࡢᘚൾ࡜࠿࡛ࡶ࠸࠸ࡋࠊᚋ㑇⑕ࡀṧࡗࡓࡾࠊࡲࡋ
࡚࿨࡟㛵ࢃࡿ࡞ࢇ࡚ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡅࢀ࡝ࠊࡸ
ࡗࡥࡾᕤሙࡣ࡞࠿࡞࠿ࠊಖ㝤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᛧ࠸ࡢ࡛ࠋ
ᐇ㝿ࡢᮏᰯ࠿ࡽᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡜ࠊ⫋ሙయ㦂ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡢ⫋✀࡟ࢬࣞࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡜࠸
࠺㢼࡟⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦Aၟᴗ㧗ᰯࠊ㐍㊰ᣦᑟ୺஦㸧 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕ࠿ࡽࠊࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣮ࢫ࡟ᅾ
⡠ࡍࡿ⏕ᚐࡢᐇ⩦ඛࡣ㈍኎⫋ࡸ஦ົ⫋ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ➨
୕ḟ⏘ᴗ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⏕ᚐࡀᐇ㝿࡟ᑵ⫋ࡍࡿ
⫋ᴗࡣ〇㐀ᴗࡢᢏ⬟⫋ࡀከ࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕ⫋✀࡟
ࢬࣞࠖࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏᙜ࡟ A
ၟᴗ㧗ᰯࡀゎỴࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠺
ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊၟᴗ㧗ᰯࡢ⏕ᚐࡀᒚಟࡍࡿᑓ㛛⛉┠ࡣၟ
ᴗ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛⛉┠࡛࠶ࡾࠊᶵᲔタィࡸᶵᲔᕤసࠊ㟁
ᏊᶵᲔࠊ㟁Ẽᇶ♏࡜࠸ࡗࡓᕤᴗ⛉┠࡛ࡣ࡞࠸ゝࠋ ࢃࡤࠊ
ၟᴗ⛉࡛Ꮫࢇࡔ⏕ᚐࡀ〇㐀ᴗࡢᢏ⬟⫋࡟ᑵࡃ࡜࠸࠺⌧
㇟ࡣࠊᏛ⩦ෆᐜ࡜⫋ົෆᐜ࡜ࡢࣞࣜࣂࣥࢫࡢ୙୍⮴࡛
࠶ࡾࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜࡼࡾࡶၟᴗ⛉ࡢ⏕ᚐࡀࡑࡢ
ࡼ࠺࡞⫋࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡡࡌࢀࡓᵓ㐀ࡑࡢࡶࡢ
ࢆၥ࠸┤ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᐃ
╔≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸࠺ᮏᑠㄽࡢ┠ⓗ࠿ࡽࠊไᗘタィ
ࡢẁ㝵࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓࡡࡽ࠸࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ⱝᖸ
ࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ࠸ࠋᑓ㛛㧗ᰯ➼࡟࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ
࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟࡛ࡣࠊࠕࡣ
ࡌࡵ࡟࡛ࠖゝཬࡋࡓ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢ 8 ࡘ
ࡢࡡࡽ࠸ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ(pp.3-4)ࠋ 
 
ձᐇ㝿ⓗࠊᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗ▱㆑ࡸᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ㏻
ࡋ࡚⏕ᚐࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ୍ᒙఙ㛗ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕ᚐ
ࡢ୺యⓗ࡞⫋ᴗ㑅ᢥࡢ⬟ຊࡸ⫋ᴗព㆑ࢆ⫱࡚ࡿࠋ 
ղ௻ᴗᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊാࡃព⩏ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟⫋
ᴗேࡢ㄂ࡾࢆឤᚓࡋ࡚ࠊ♫఍ཧຍ࡟✚ᴟⓗ࡞⏕ᚐࡢព
ḧ࣭ែᗘࡸ໅ປほࠊ⫋ᴗほࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ 
ճㅖ⫋✀ࡢ௙஦ෆᐜࢆ▱ࡾࠊ⏕ᚐࡀ⮬ᕫࡢ㐺ṇ➼࡟ྜ
ࡗࡓ⫋✀ࢆⓎぢࡍࡿ࡞࡝㐍㊰㑅ᢥ࡟㈨ࡍࡿࠋ 
մࠕᴗࢆ㉳ࡇࡍࠖ࡜࠸࠺௻ᴗᐙ⢭⚄ࢆᾰ㣴ࡍࡿࠋ 
յㅖ⫋✀ࡢ௙஦ෆᐜࢆ▱ࡾࠊ⏕ᚐࡀ⮬ᕫࡢ㐺ᛶ࡟ྜࡗ
ࡓ⫋✀ࢆⓎぢࡍࡿ࡞࡝㐍㊰㑅ᢥ࡟㈨ࡍࡿࠋ 
նᡃࡀᅜࡢ⏘ᴗ࣭⤒῭ࡢⓎᒎࢆᢸࡗࡓࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ
ᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࢆ⥅ᢎࡍࡿேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏘ᴗ࣭
⤒῭ࡢ᝟ሗ໬࣭ࢧ࣮ࣅࢫ໬࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ࡢ㧗㱋໬࡜࠸
ࡗࡓኚ໬࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋࡘࡘࠊࡇࢀࢆᢸ࠺ேᮦࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿࠋ 
շᑓ㛛㧗ᰯ➼࡜ᆅᇦࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗ࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵ
ࣉࢆ☜❧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗࡀồࡵࡿே
ᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊࡑࡢⓎᒎ࡟㈨ࡍࡿࠋ 
ո㧗➼Ꮫᰯࠊ≉࡟ᑓ㛛㧗ᰯ➼ࡢᩍ⫱ࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᆅᇦ௻ᴗ➼ࡢ㞠⏝ࡢⓎ᥀ࡸ㧗ᰯ⏕ࡢᑵ⫋ᶵ఍ࡢ
ᣑ኱ࢆಁ㐍ࡋࠊᆅᇦ⏘ᴗࡢ᣺⯆ࢆᅗࡿࠋ6) 
 
 A ၟᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ᐇ㊶ࡣࡇࡢ࠺
ࡕ≉࡟ձ࣭ղ࣭ճ࣭յ࡟㛵ࡋ࡚ࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ1ᖺ⏕࡛ࡢ 3᪥㛫ࡢ௻ᴗᐇ⩦ཬࡧ 2ᖺ⏕࡛ࡢኟ
෤ࡑࢀࡒࢀ 6 ᪥㛫ࡢ௻ᴗᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡛ࡢᗙᏛ
࡛ࡣయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗࢫ࢟ࣝࡸࣜ
࢔ࣝ࡞⫋ᴗほࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ࡽࡢ㐺ᛶ࡟ࡘ࠸
࡚཯┬ⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍ࢆ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ౪࡛ࡁࡓⅬ
࡟࠾࠸࡚ࠊA ၟᴗ㧗ᰯࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡣ኱ࡁ࡞ព
－ 15 －

⩏ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ3ᖺ⏕࡛⏕ᚐࡀయ㦂ࡍ
ࡿᆅᇦ㈉⊩ᆺᑵᴗカ⦎࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢၟᗑ఍➼࡜
㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ A ၟᴗ㧗ᰯ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆ
῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓⅬࡶព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞άືࡀࠕᆅᇦࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗࡀồࡵࡿேᮦࢆ
⫱ᡂࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᆅ
ᇦ௻ᴗ➼ࡢ㞠⏝ࡢⓎ᥀ࡸ㧗ᰯ⏕ࡢᑵ⫋ᶵ఍ࡢᣑ኱ࢆಁ
㐍ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜ၥࢃࢀࡿ࡜ࠊ␲ၥࡀṧࡿࠋ☜࠿࡟
௻ᴗᐇ⩦ࡢཷࡅධࢀඛ࠿ࡽồேࢆᚓ࡚ࠊࡑࡇ࡟ᐇ㝿࡟
ᑵ⫋ࡋࡓ⏕ᚐࡶ࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡀࠊA ၟᴗ㧗ᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢ
ᑵ⫋ඛࡢ඲య࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࡈࡃ୍㒊࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠸ࢃࢇࡸࠊ᭱኱࡛ࡶᖺ㛫 12᪥㛫ࡢ
௻ᴗᐇ⩦ࢆᣢࡗ࡚ࠕᑓ㛛㧗ᰯ➼࡜ᆅᇦࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗ࡜
ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ☜❧ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿
࡜ゝࢃࢀࢀࡤࠊ㤳ࢆഴࡆࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࣃ
࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᆅᇦ⏘ᴗ࣭௻ᴗࡢ
⤌⧊ⓗ࡞༠ຊయไࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣປാ⾜ᨻࡸᩍ⫱⾜ᨻࡢ✚ᴟⓗ࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞ࡢ
࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᨭ᥼యไࡀḞዴࡋࡓࡲࡲ A ၟᴗ㧗ᰯ
ࡢᐇ㊶࡟ࡡࡽ࠸ࡢࡍ࡭࡚ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡢࡣ
࠶ࡲࡾ࡟㓞࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏᑠㄽ࡛ࡣࠊᕤ⛉㧗ᰯ㸦ᕤᴗ㧗ᰯ㸧ࡢᐇ㊶ࡼࡾࡶၟ
ᴗ㧗ᰯࡢᐇ㊶࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓඛ⾜◊✲ࡢ᪉ࡀࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞ホ
౯ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊA ၟᴗ㧗ᰯࢆ஦౛࡟ࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᐃ╔≧ἣࢆ
᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ௻ᴗᐇ⩦ࡸᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓ௻⏬㛤Ⓨ࣭
ᐇ᪋ࢆ⤌⧊ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗࢫ࢟ࣝࡸ⏕
ᚐࡢ⫋ᴗほࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊA ၟᴗ㧗
ᰯࡢࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ᐇ㊶࡟ࡣぢࡿ࡭ࡁⅬࡀከࡃ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⾜ᨻࡢᨭ᥼ࡶ↓࠸࡞࠿࡛ዧ㜚ࡋࠊࡲࡓࠊ
༞ᴗ⏕ࡀ〇㐀ᴗࡢᢏ⬟⫋࡬ࡢᑵ⫋ࡀከ࠸୰ࠊ௻ᴗᐇ⩦
ඛ࡜ࡋ࡚㈍኎⫋ࡸ஦ົ⫋ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟ᝎࡴᩍᖌࡢጼࡢ
୰࡟ࡣࠊᡞᝨ࠸ࡢࠕゎᾘࠖࢆぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜࡞࡝チࡉࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡴࡋࢁࠊᡴࡕୖࡆⰼⅆⓗ࡟᪋⟇ࢆᒎ
㛤ࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋࡣᏛᰯ⌧ሙࡢࠕດຊࠖ࡟ጤࡡࡿ⾜ᨻࡢ
↓㈐௵࡞ጼໃࡀࠊAၟᴗ㧗ᰯࡢዧ㜚ࡢ㝜࡟ᇉ㛫ぢ࠼ࡿࠋ
༢୍ࡢ஦౛࠿ࡽ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ
࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ୰࣭㛗ᮇ∧࡜ࡋ
࡚ࡣᏛᰯ⌧ሙ࡟ᐃ╔ࡋࡓࡶࡢࡢࠊᙜึࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ
㸦ලయⓗ࡞ᡭ❧࡚ࡶ࡞ࡃ㸧᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞⏘ᴗ࣭
௻ᴗ࡜ᑓ㛛Ꮫᰯࡀᡭࢆᦠ࠼࡚⏕ᚐࡢ⫋ᴗ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡞㛵ಀࡢ῝ࡲࡾࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧஭ୖ┿ồ࣭బ⸨ྐே㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ᪥
ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢෆᐜศᯒѸி㒔ᕷ❧అぢᕤ
ၟࡢ஦౛࡟༶ࡋ࡚Ѹ࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱
ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せQRSS 
2㸧᫆ᑑஓᬑ㏻⛉㧗ᰯ࡟⨨ࡅࡿ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔
ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ
YROSS 
3㸧Ⲷ㔝࿴ಇ࣭బ⸨ྐே㧗ᰯᕤᴗᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿ㛗ᮇࡢᑵᴗయ㦂㸦࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸧ࡢྍ⬟ᛶ࡜
㝈⏺̾ி㒔∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⤒㦂࡟ࡑࡃࡋ࡚Ѹ
࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せᩍ⫱⛉Ꮫ YRO
SS 
4㸧㢼㛫ឡ⌮࣏ࢫࢺ࣭࣓ࣜࢺࢡࣛࢩ࣮࡟࠾ࡅ
ࡿ㧗ᰯ㐍㊰ᣦᑟ㸸ⱝᖺປാᕷሙࡢ⊃㝼໬࡜Ꮫᰯ⤌⧊
ࡢኚᐜ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫே㛫ᩥ໬๰ᡂ⛉Ꮫㄽ
ྀSS 
5㸧బࠎᮌⱥ୍ࢻ࢖ࢶ࣭ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ
᪂ᒎ㛤 ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ♧၀ἲᚊᩥ
໬♫ 
6㸧ᑓ㛛㧗ᰯ➼࡟࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ᑓ㛛㧗ᰯ➼࡟
࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ᥎㐍࡟ྥࡅ࡚
࣮ᐇົ࡜ᩍ⫱ࡀ㐃⤖ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ேᮦ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒᥎
㐍ࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ᥦゝѸ 
7㸧Ọ⏣ⴙீ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢヨ⾜
ᐇែ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ⣖せYROSS 
8㸧୰すၨ႐ᆅ᪉ၟᴗ㧗ᰯ⏕ࡢ㐍㊰ᙧᡂ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲Ѹࠕᆅᇦ ࢆࠖᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚Ѹ3URFHHGLQJV
᱁ᕪࢭࣥࢩࢸ࢕ࣈ࡞ே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫࡢ๰ᡂSS 
9㸧すᑿ⌮᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ᢏ⾡ᩍ⫱◊✲YROSS
10㸧᪥ᗙᐶஅ࣭ᑎ⏣┒⣖᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡜ㄢ㢟⏕ᾭᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱◊✲
YROSS 
11㸧ᯇᮏ࿴㔜᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡟࠾
ࡅࡿᑵ⫋άືᨭ᥼࡜ཷㅮ⏕ࡢព㆑ኚ໬Ѹ᪥ᮏ∧ࢹࣗ
࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᑵ⫋άືᨭ᥼ᶵ⬟࡟╔┠ࡋ࡚Ѹ⏘
ᴗᩍ⫱Ꮫ◊✲YROSS 
12㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ  ᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ
13㸧ⱝ⪅⮬❧࣭ᣮᡓᡓ␎఍㆟ⱝ⪅⮬❧࣭ᣮ
ᡓࣉࣛࣥ
 

Lᮏ◊✲࡛ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ ࡟ࠖ
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
ࡘ࠸࡚ㄽཬࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡍࡿࡀࠊබඹ⫋ᴗカ⦎
᪋タࡸᑓಟᏛᰯ࡞࡝ࡢᩍ⫱カ⦎ᶵ㛵ࡀ⾜࠺ཌ⏕ປാ┬
ࠕ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽཬࡋࡓࡶࡢ࡜
ࡋ࡚Ọ⏣ⴙீ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢヨ
⾜ᐇែ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ⣖せYROSS
ࡸᯇᮏ࿴㔜᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅ
ࡿᑵ⫋άືᨭ᥼࡜ཷㅮ⏕ࡢព㆑ኚ໬Ѹ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑵ⫋άືᨭ᥼ᶵ⬟࡟╔┠ࡋ࡚Ѹ⏘ᴗᩍ⫱
Ꮫ◊✲YROSSࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᬑ㏻⛉
㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᫆ᑑஓᬑ㏻⛉
㧗ᰯ࡟⨨ࡅࡿ᪥ᮏ∧ࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚
᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せYROSSࡀ࠶ࡿࠋ
LL⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣᖺ ᭶࡟ $ၟᴗ㧗ᰯ㐍㊰ᣦᑟྠ
ᐊ࡟࡚ ᫬㛫༙࡯࡝⾜ࢃࢀࡓࠋ
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